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Si els grans viatgers i descobridors del 
passat alcessin avui e l c:tp es quedarien 
de pedra. Les grans travessies. sempre 
p lenes d ' incen cses i rumbs atzarosos, en 
què el sofriment i les dificultats eren els 
ingredienls habituals, es resolen avui en 
una petita o fic ina plena a vessar dc te-
lèfo ns. A llò que fa només unes dècades 
estava reserva t tan sols a les ~mimes toca-
des per la fortuna econòmica, l'esperit 
aventurer o les ànsies de transitar noves i 
desconegudes fronteres, ara s'ha conver-
tit en una possibilitat rea l per a àmplies 
majories dels païso. industria litzats. L'ho-
m o turislicus és el buc insígnia d'una 
època en què la densitat dc les comuni-
cacions ha empetitit la grandària del pla-
neta i ha reordenat els seus racons geo-
gràfics, històrics, cultura ls i espirituals en 
el pa lmell d 'una mà. La transcendència 
d 'aquest fenomen no és menyspreable: la 
indústria turística ha esdevingut la segon<.~ 
del món desp rés de la militar. S'estima 
que, l'any passat, 430 mil ions de lllrist<.:s 
es van desplaçar fora dt:ls seus països i 
s'hi van gastar més de 40.000 m ilions dc 
dòlars. Aquestes x ifres no inclouen el tu-
risme naciona l. 
Aquesta irrupció to rrenc ial del via tger 
modern ha significat la massificació - i 
exportac ió- de les mateixes bases dc 
sustentació dc les seves respectives so-
cietats d 'origen. El turisme, en termes ge-
nerals, ha estat concebut com la repro-
ducció dels hàbits quotidians en un 
ambient di ferent. Aquest punt de vista ha 
conduït a la saturació de l 'oferta en dc-
terminades regio ns del globus, les quals. 
al seu to rn, s'han vist o bligades a multi-
plicar els seus serveis i a oferir una q uali-
tat semblant <.1 la dels punts d 'origen del 
turista. Aquest plantejament està assolint 
el punt de satu ració. Nombroses regions 
ja no supo rten la densitat de la concur-
rènc ia i e l consegüent estirament dels 
seus recursos, sobretot quan el feno men 
turístic sc superposa als mals endèmics 
de la nostra societat, com t:s la malversa-
ció energètica, la de ficient gestió dels 
residus, el consum intensiu dc recursos 
o 
no renovables a curt termin i i l'absència 
d'una planificació a llarg term ini de l'lis i 
l'usdefruit de l'entorn . 
Les conseqüènc ies dc tal model dc turis-
me són evidents fins i tot per al turista 
més reca lcitrant. La crisi mediambiental 
és particularment g reu en els indrets tra-
dicionals del turisme de masses. El model 
comença a esgotar-sc, una vegada q ue ha 
assolit el cim de la seva pròpia dinàmica 
exhauridora. La situació dc la conca de la 
Mediterrània po tser sigu i l'epítom més 
clar d'aquest procés. S'h i simc titzen e ls 
extrems dt:: la industria l ització i el subde-
senvolupament, la superex p lo tació dels 
seus recursos i la improvisació, la massi-
ficació humana estacional de ht mà del 
turisme i el creixement de la poblac ió dc 
la regió com a te ló de fons. Michcl 13atisse 
mostra els contrallums d 'aquesta cruï lla 
de la h istò ria en un examen detallat dc la 
situació en què e troba la Mediterràn ia, 
que ell considera ferida però no mon a. La 
seva anàlisi, rica documcnw lment i plena 
de suggeridores intuïcions, permet con-
templar amb altres ulls un escenari on 
norma lment s'h i va a buscar sol , platja, 
gastronomia i un x ic d 'histò ria. 13atisse 
desplega e l te ló de tol l'escenari i mostra 
el carreró a què ha arribat la conca i, per 
tant, el turisme que hi acudeix. Tot i així, 
el Pla d 'Acció per a la Mediterràni:t del 
Programa de les acions nícies per al 
Medi Ambient (P lA ) considera que a 
la fi d 'aqucsw dècada, més de cent mili -
o ns dc persones triaran la Medi terràn ia 
com a destinació dc les seves vacances. 
L'aberració de la x ifra en re lació amb el 
medi a què es refereix ha començat a fer 
impacte en e l públic i en la mateixa in-
dústria turística. Els problemes mediarn-
b ienrals ja són, ara com ara, un factor que 
decideix el perfil dc l'bomo turisticus, ja 
sia perquè la degradació de l'entorn el 
faci fugi r o perquè busqui des del co-
mençament un ento rn no degradat. 
Aquesta tendència -encara minorit:lria, 
però econòmicament. socia lment i me-
diambicntalmc nt molt signilkativ:t-, ha 
obert nous camins en els models tu rístics. 
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com posa de manifest Miquel Coma que 
examina el turisme ah ernatiu i les seves 
modalitats més actuals. com el turisme 
d'aventura. l 'agro turisme i l 'ecoturismc:. 
L':tutor apunta una percepció diferem del 
tem ps d 'oci la novcwt de la qual rau en la 
scv:t creixent rn:tssillcació. Aquesta mena 
de turisme cerca un apropament diferent 
al territori i. consegüentment. planteja 
requeriments diferents tant de l 'Adminis-
tració. com de la indústria i del mateix tu-
ri~ t :t. Coma destaca la c re ixent impo rtàn-
c ia dclturi~me verd i dc l 'o rientat \'ers els 
espais naturals. la recerca cJ'encb\'aments 
ru r:tls. e l desem ·o lup:tmcnt de zones de-
primides i abandonades. i la popularitza-
ció dc l c~ nnt:s histò riques i cu lturals. 
e 
Gregorio J\ léndez dc l:t ~lucia. prof'essor 
de Sociologia del Turisme de b Universi-
tat Pol it l'cnic:t dc ~ bdrid. insiste ix en un:t 
cl':tquestcs modali tats: el tu ri sme rura l i 
l'agroturisme :tmh factors modillctdors 
del model productiu dc la socie tat agrú-
ria . L':tu tor :tho rda una de Ics qüest ion~ 
més transcendents :t què es veur:tn abo-
cats l 'Esta t c ... panyol i Europa en les prò -
x imes dècades: l:t prc,·ist:t reducció a la 
meitat dc la pohbciú acli\'a que treballa 
actualment en el .-.cctor primari , la qual 
co~:t impo:-.a r:'t una pro funda reorganitza-
ció de Ics estr:tlt.'g ics :tgroindustrials amb 
un considerable imp:tctc social. léndcz 
dc la Muela considera que una economia 
de l'oci n_·.~pectuo.-.a amb l'entorn és una 
cl:tra altern:tti v:t per al futur. 
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Si es pensa que el turisme ha estat la d ina-
mo del desenvolupament econòmic de 
l 'Estat espanyol des cie m itjan anys setan-
ta , sorprèn que aquesta activitat hagi sus-
citat tan esds interès acadèmic i que e ls 
centres d 'in v<.::st igació no hagin abocat ni 
4ue sigui una míni ma fracció dels seus 
recursos a l 'estud i d 'una activ itat econò-
mica d'aquesta importilncia. L'Adminis-
tració. tret d'alguna excepció, tampoc ha 
impulsat t reballs d 'aquesta mena que li 
haurien permès :.~fronta r la indústria tu-
rística amb alguna cosa més que posar les 
estovalles i la sangria .'>ota el sol. i omplir 
de ciment les vores dc Ics p latges cic gai-
rebé tot l'Estat. Venancio 13ote. investiga-
dor de l'Institut d'Economia i Geografia 
del Consel l Superio r d 'Investigacions 
Científiq ues (CSIC). posa en rcll e::u aques-
ta anomal ia. pe:: r o n traspua l'eterna ferida 
de b improvisació. L:t investigació i la 
p lanificació a l larg termini dc Ics activitats 
de la indúst ri a turística. concebuda no 
com l ïnterc:.~ nvi dc béns materials sinó de 
va lors sociocultu rals. pod rien modificar 
signif icati vament la imatge de l'Esta t es-
p:tnyol com un paí.~ l'oferta més substan-
cia l del qual per al futur d 'F.uror a sigu i la 
d'un exèrcit dc cambrers em parats per la 
fortuna geogràfk:t d 'un abundós submi-
nistra ment dc raigs solars. 
o 
i els uns ni els altres, ni els cambrers ni 
les benediccions dc l'astre re i, seran sull-
cients per determinar e l canvi en el model 
turísti c. La solució a la crisi del turisme 
actua I com po rta un u sd e fru it el i fe rent de 
l'entorn i això sign ifica, també, una pers-
pectiva diferent, com posa en re lleu lléc-
tor Celx tllos. responsable del Programa 
d'Àrees Protegides dc la Unió Mundia l 
per a la Conservació dc la atura. Expert 
en ccoturismc. :tqucst arq uitecte mexic;l 
sosté que l'cx istènc i:t d 'espa is protegits 
-físics. cuhurab. històric:.- ha de ser 
una font ( i<.; recurso:-- ~ociocconòmic~ 
sempre que es gest ion in amb la idea de 
l'autosostcniment. Ara bé, d iu , per tenir 
cura d 'una cosa primer l 'hem cic co-
nèixer. després estima r- la i llnalmcnt 
conse rvar-la. Aquesta seria l 'optimista fi-
nalitat d'un nou tipus dc turb nu.: en rela -
ció amb el medi ambient. Aquesta hauria 
de ser la fi nalitat de l'actual model de tu-
risme, que així es convertiria en q uelcom 
mo lt di ferent a si m:tteix i força scmblanr 
a les formes emergents del denominat tu-
risme a ltcrnatiu e 
